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Los alumnos de Biología y Geología de 4º de 
ESO y los de Biología de 2º de Bachillerato 
visitan la EEAD. 
 
Los alumnos de Biología y Geología de 4º de 
ESO y los de Biología de 2º de bachillerato han 
asistido a la Estación Experimental de Aula Dei, 
acompañados por las profesoras Dª. Pilar 
Vázquez Sánchez y Dª. Encarna Temiño Murillo 
a una de las Jornadas de Puertas Abiertas, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(C.S.I.C.) tiene programadas en su colaboración con la "SEMANA DE LA CIENCIA".  
 
La visita ha consistido en un recorrido guiado por investigadores y becarios que allí trabajan, comenzando 
por la biblioteca, que dispone de abundantes recursos bibliográficos y documentales de consulta (unos 
9.000 libros, 1.800 revistas impresas y acceso por Internet a más de 3.000 revistas científicas y bases de 
datos internacionales), y que comprende desde antiquísimos documentos escritos en soporte de papel hasta 
las últimas novedades digitales. 
 
Así mismo, se visitan los laboratorios (más de 1.500 metros cuadrados de instrumentación y nuevas 
tecnologías para la ciencia básica y aplicada), donde se investigan y experimentan todas las mejoras 
posibles en plantaciones y técnicas agrícolas, desde el campo de la biología molecular, fisiología vegetal, 
obtención de semillas de calidad y adaptación idóneas, con su banco de genes, hasta la experimentación en 
la mejora y optimización de las técnicas agrícolas más adecuadas (en la finca experimental, con más de 70 
hectáreas de terreno), siempre dentro del marco irrenunciable del desarrollo sostenible. 
 
 
 
 
 
